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Dades de l'investigador 
Nom: Francesc Collado Sànchez 
Institució: Universitat de Barcelona 




Ciutat: Barcelona  
Biblioteca: Biblioteca de Catalunya-Reserva 
Adreça: Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona 
Telèfon: 932702300 (ext. 84013155) -Reserva 
Web: http://www.bnc.cat/ 




Signatura: Ms. 553, tal com apareix a sobre del títol de l'obra al teixell (553), al vers del segon 
full de guarda anterior (Ms. 553) i a la part interior de la coberta final, on es troba enganxada 
en una etiqueta (Reg.º Ms. 553). Tots tres en tinta negra. 
Olim: No en té. 






Història: Aquest manuscrit va ser incorporat a la Biblioteca de Catalunya el 1916, juntament 
amb la resta de la "Biblioteca Dalmases" (vid. infra: antics posseïdors).  
 
Títols al MS: 
Títol Lloc 
Ioannis | Chrysosto | Homilia et | Sermones | ·m·s· Al llom en la posició 
habitual del teixell, a 
tinta. 
Omilies Sti Joannis Grisostomi | Epistoles et alia Opera Ejusdem 
Grisostomi  
Foli Ir de guarda 
anterior, sense numerar. 
 
Dades de còpia i lloc s’hi troben 
Nom del copista (i f.): No apareix a la còpia. 
Lloc de còpia (i f.): No apareix a la còpia, tot i que en un principi pel tipus de pergamí i la 
decoració vam creure que podria haver estat fet a la zona de Nàpols, segons els esquemes de 
descripició de Derolez l'origen segurament s'hauria de trobar entre Bèrgam, Pàdua, Bolonya, 
Roma i Florència (vid. infra: pautat i tipus). 
Data de còpia (i f.): segle XV (catàleg de la biblioteca). 
Destinatari de la còpia (i f.): No apareix a la còpia. Encara que trobem l’escut de Montserrat a 
la portada orlada del manuscrit, la qual cosa ens pot fet pensar en què podria haver estat fet 
per a aquest monestir. 
Data o època segons catàleg o dades internes o elements codicològics, especificant la font de 
la informació:  
data o època Base 
Segle XV Catàleg, 2008 (p. 224) 
 





un colofó on aparegui informació sobre la còpia (lloc, data, nom del copista, etc.). Tot i així, 
després de cada obra trobem un colofó on apareixen els títols de les obres. No apareix el nom 
de l'autor ja que totes són obra de Joan Crisòstom. 
Matèria escriptòria: Pergamí de molt bona qualitat (CPPC). Només té tres folis de paper al 
principi i un al final, com a folis de guarda anteriors i posteriors, que formen la relligadura 
actual, feta per ordre de Pau Ignasi Dalmases al segle XVIII. 
 
Relligadura: Relligadura del segle XVIII feta de pergamí sobre cartró. No presenta 
decoració. 
 
Estat de conservació 
Estat del volum: El volum, gairebé en la seva totalitat, es troba en un estat de conservació 
acceptable. Alguns dels folis presenten, però, desgast de la tinta, la qual cosa pot dificultar la 
seva lectura. Cal destacar un desperfecte en la relligadura que fa que les cobertes estiguin 
separades del llom. També trobem perforacions fetes per corcs a tot el manuscrit, i taques de 
fongs entre els folis 198v-208v.  
Folis en blanc: Els únics folis en blanc que presenta el manuscrit són les guardes. 
Foliacions i característiques: Presenta foliació antiga en números aràbigs en tinta marró, la 
qual és posterior a la còpia. També té foliació moderna feta a llapis, difereixen una de l'altra 
en una xifra, ja que la moderna també compta l'índex. No hi ha errades. 
 
Mides: 
 Alt Ample Lloc 
Relligadura: 330 240 pla anterior 
Pàgina: 320 235 f. 17r 
Caixa: 217 160 f. 17r 





Intercolumni:  19 f. 17r 
(25 + 217 + 78) x (38 + 70.19.71 + 37) mm. 
 
Distribució de la pàgina: 
 Núm. Lloc 
col. 2 a tot el volum 
lín. 46 (primera en blanc) f. 17rb 





Detall de la foliació 
Tipus de foliació: Presenta una foliació antiga i una de moderna, en xifres aràbigues. 
Ambdues es troben a l'angle superior dret del foli. No hi ha errors en cap de les dues 
foliacions del volum. Hi ha una diferència d’una xifra entre l’antiga i la moderna. Aquesta 
discrepància es deu a que la foliació antiga no numera el foli amb la taula, sinó que comença 
amb el primer del text, com era l’ús habitual 
 
Folis totals del volum: 
III s/n + 1 s/n +1-207+ I s/n ff. f. antiga. 
III s/n + 1-208 + I s/n ff. f. moderna. 
Els folis de guarda anteriors i posteriors cón contemporanis de la relligadura (s. XVIII), estan 
en blanc (llevat de l’anotació del bibliotecari al f. Ir de guardes anteriors) i sense foliar. 
En aquesta descripció seguirem la foliació moderna. 
 
Col·lació 
Al volum trobem 22 quaderns, el primer d'un foli i la resta de 10 folis (quinions), excepte el 











Posició i text del reclam 
1 - 1 f. 1  -- 
2 - 10 (5/5) ff. 2-11 ff. 6/7 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
oblitus 
3 - 10 (5/5) ff. 12-21 ff. 16/17 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
officio 
4 - 10 (5/5) ff. 22-31 ff. 26/27 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / te 
patrem 
5 - 10 (5/5) ff. 32-41 ff. 36/37 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
iterum 
6 - 10 (5/5) ff. 42-51 ff. 46/47 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
preparabat 
7 - 10 (5/5) ff. 52-61 ff. 56/57 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
permanens 
8 - 10 (5/5) ff. 62-71 ff. 66/67 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / et 
blasphemus 
9 - 10 (5/5) ff. 72-81 ff. 76-77 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
legem in 
10 - 10 (5/5) ff. 82-91 ff. 86-87 
Vertical descendent, a la dreta 






11 - 10 (5/5) ff. 92-101 ff. 96-97 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
motibus 
12 - 10 (5/5) ff. 102-111 ff. 106-107 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
reliquias 
13 - 10 (5/5) ff. 112-121 ff. 116-117 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
inicio 
14 - 10 (5/5) ff. 122-131 ff. 126-127 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
mota est 
15 - 10 (5/5) ff. 132-141 ff. 136-137 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
Satis fir/ 
16 - 10 (5/5) ff. 142-151 ff. 146-147 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
cendendo 
17 - 10 (5/5) ff. 152-161 ff. 156-157 
Vertical descendent, a la dreta 





ff. 162-170 ff. 166-167 -- 
19 - 8 (4/4) ff. 171-178 ff. 174-175 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
petre balbi 
20 - 10 (5/5) ff. 179-188 ff. 183-184 
Vertical descendent, a la dreta 
de la lín. de pauta exterior / 
taxat per 





de la lín. de pauta exterior / ferat 
22 - 10 (5/5) 199-208 ff. 203-204 -- 
 
Resum de la col·lació del manuscrit: 11 2-1710 185/4t 198 20-2210. 
Al quadern 18 s’acaba una obra, és incomplert i acaba amb el f. 170v en blanc, cosa per la 
qual no trobarem reclam. Es va tallar un foli entre els actuals 170 i 171, del qual roman un 
taló (PC), el tall es va fer amb un instrument afilat que va travessar parcialment també el f. 
170. Això ens permet saber que l’actual quadern 18 és incomplet, se li va llevar el foli final, 
que segurament era en blanc com ho és tot el f. 170v.  
El  reclam del f. 198v és pràcticament il·legible, car es tracta d’un foli afectat per fongs. 
 
Signatures de quadern: sense signatures visibles. 
 
Mà o mans i lloc on es troben: 
Mà detall lloc 
Humanística acurada ff. 1r-208v (a tot el volum) 
 
El manuscrit presenta varis elements decoratius d'una elaboració exquisida. Encara que la 
lletra és molt similar al llarg del manuscrit i la decoració major -caplletres- segueix un mateix 
esquema -alternança del blau amb el vermell-, la qual cosa fa pensar en l'existència d'una sola 
mà, la decoració menor -incípits, colofons, etc.- no presenta la mateixa uniformitat, ja que hi 
ha obres en les quals en manca. 
Pel que fa a les caplletres hi ha un seguit d'obres -entre els ff. 195r-206r- en què les caplletres 
són decorades amb or brunyit, igual que la primera caplletra. 
 
Filigranes i lloc on es troben: Només els fulls de guarda inicials i finals són de paper i 






Classe  detall lloc 
Calderons En color blau, precedint rúbriques 2v-117r 
Calderons allternen blau i vermell 83rb-83va (taula) 
Caplletres Daurades amb pa d’or sobre fons blaus, 
vermells o ambdós colors. 
2r, 195r, 197v, 198r, 
201v, 202r, 206r 
Caplletres Alternen en blau i vermell, generalment es 
veu la lletra de guia que va deixar el 
copista per al caplletrador; tenen decoració 
filiforme senzilla en el color de contrast 
(vermell o violeta) fins al f. 31, a partir 
d’aquest punt la decoració 
complementària no es va fer. 
A tot el volum 
Rúbriques  En vermell A tot el volum. 
Portada Envoltada per una orla molt elaborada 
amb or, que al peu té un escut abacial 
(abat mitrat) sostingut per dos àngels. 
L'escut està damunt d'un cercle blau que 
envolta una corona de llorer; s'identifica 
amb Montserrat. La factura d'aquesta 






Tipus: Derolez 42. Sobre aquest model Derolez ens diu que aquest és un tipus de petita 
difusió. Un dels manuscrits estudiats per ell està pautat amb punta seca -copiat per Antonius 
Marii, l'únic exemplar originari de Florència estudiat per Derolez, datat al 1435-; els altres ho 
estan amb punta de plom i/o amb tinta, datats del 1431 al 1469 i originaris de Bèrgam, Pàdua, 





Materials de la pauta: Punta de plom. 
Perforacions: no 
Reclams: sí (vid. supra). 
Posició i orientació: en tots els quaderns es troben en forma vertical descendent, a la dreta de 
la línia de pauta exterior. 
Primera línia escrita damunt la pauta superior o en blanc?: En blanc.  
 
Antic(s) posseïdor(s) (persones o institucions): 
Desconeixem el primer posseïdor del manuscrit, ja que a la còpia no hi apareix. Encara que en 
un principi vam creure que la procedència del manuscrit podria ser napolitana, tot consultant a 
Derolez i els seus esquemes de descripció (vid. supra: pautat i tipus) sabem que caldria trobar 
la procedència entre Bèrgam, Pàdua, Bolonya, Roma i Florència. 
D’altra banda sí que ens és possible saber quan van passar de mans de Pau Dalmases al seu 
emplaçament actual. La Biblioteca de Catalunya adquirí la “Biblioteca Dalmases” el 1916 i la 
incorporà al seu fons. 
A la part inferior del teixell apareix la numeració donada al catàleg imprès de la llibreria 
Dalmases, amb el número 114. També trobem una altra signatura antiga. A l'esquerra de la 
part superior de la coberta anterior apareix escrita la signatura Nº 6. Al teixell, a sota del títol 
de l'obra també apareix la signatura 6. 
Exlibris a tinta al marge superior del f. 1r: “Es dela llibreria”. De mà del bibliotecari de Pau 
Dalmases. 
 
Persones o institucions vinculades: L'única anotació d'institucions present al volum és el 
segell de la Biblioteca Central de Barcelona, que apareix al foli 1r, al 101r, al 208v i a la part 






Altres textos al volum: 
No hi ha altres obres al volum, llevat de les que s'esmenten a continuacío -tampoc als folis de 
guarda-, a banda de les notes de lectura, marques i manícules (vid. supra). Al recte del primer 
foli de guarda només hi ha el títol posat al segle XVIII pel bibliotecari de Pau Dalmases, 
abans de fer relligar el volum.  
Notes: a la coberta anterior, a la part superior a tinta “Nº 6”. 
A la part superior exterior del foli de guardes fix posterior trobem una anotació a llapis “J.E. 
C. [?] | Bª”. 
 
Altres elements pictòrics: Encara que no formen part de la decoració del manuscrit he trobat 
interessant posar de relleu aquestes altres parts presents a l'obra. 
Classe detall lloc 
Manícules Tinta negra, d'altres amb marró. Fetes per 
diferents mans de lectors. 





Apareixen per tot el volum, algunes en 
forma de caps antropomòrfics i altres 
d'animals. 
Repartides per tot el 
volum. 
Creus Tinta negra Repartides per tot el 
volum, per exemple al 
f. 30v. 
Sanefes Tinta negra A tot el volum, per 













CONTINGUT DEL MANUSCRIT 
 
La primera obra és el recull de les homilies: 
Autor: Sancti Johannis Chrisostomi (f. 1ra) 
Títol: Omeliarum (f. 1ra) 
[tít. taula f. 1ra] T2Abula omeliarum Sancti Johannis | chrisostomi. huius uoluminis. et 
quorum|dam librorum et Epistolarum. 
[inc. taula f. 1ra] Omelia prima super psalmo .xccij. ad. f. 1 
[expl. taula f. 1vb] Libellus eiusdem de potestate et prin|cipatu. 205 
[rúbr. f. 2ra] INcipit omelia sancti iohannis | crisostomi de psalmo ·cxxij· ad te | leuam oculos. 
[inc. text f. 2ra] P6Rosunt non nunquam | supplicia et tribulationum | sarcinis anime sepius 
cor|riguntur. 
[expl. text f. 2va]  
 
Notes: la foliació de la taula fou afegida per mà posterior, la mateixa que folià el volum. 
 
 
I. Ordre en el volum: Primera obra 
Ff.: 1r-1v. 
 
A la còpia: 
Autor: Iohannes Chrysostomus 
Títol: Omelia sancti iohannis | crisostomi de psalmo ·cxij· ad te | leuam oculos  (f. 2ra). 
 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 2ra): INcipit omelia sancti iohannis | crisostomi de psalmo ·cxxij· ad te | leuam 
oculos. 
Incipit (f. 2ra): P6Rosunt non nunquam | supplicia et tribulationum | sarcinis anime sepius 
cor|riguntur. 
Èxplicit (f. 2v): Ca|lamitates pro remedio et vul|nus pro metela senciamus et | temptacionem 





vivente et reg|nante cum patre et spiritum sancto in | saecula saeculorum. Amen. 
Colofó (f. 2v): Explicit omelia | tercia · de psalmo ·cxij·. 
Èxplicit (f. 134va): ut earum amoni-|tione recorderis regni. celorum et eorum | honorum que 
preparauit deus diligen|tibus se cui est honor et gloria in secula | seculorum. Amen. 
Colofó (f. 134va): Explicit omelia | Chrisostomi de petro et Elia. 
 
Notes: vegeu inc. i expl. de tots els sermons a l’apèndix I. 
 
 
II. Ordre en el volum: Segona obra 
Ff. 134vb-170ra 
Títol: Summi et sanctissimi viri Johanis Crisostomi constantinopolitani episcopi. Libiri tres 
Adversos oppugnatores et vituperatores vite monastice de greco in latinum noviter traducti. 
 
 
Rúbrica (ff. 134vb-135ra): Summi Sanctissimi uiri Johannis | Chrisostomi Constantinopolitani 
| Episcopi. Libri tres aduersus oppugnatores | detractores et uituperatores uite monas|tice. de 
greco in latinum nouiter tra|ducti. [f. 135ra] Auenerabili Ambrosio Genera|li ordinis 
Camaldunensis doctissimo | et in utraque lingua peritissimo. incipit | prefatio eiusdem. 
feliciter. 
Incipit pròl. (f. 135ra): D4Omino amantissimo ac me|rito uenerabili patri matheo ambrosius. 
Exigiste ame | iure tuo senex obtime.. 
[expl. pròl. f. 135va] semper orationum | tuarum munus abste reposci intelligas. 
[rúbr. f. 135va] Johannis Chrysostomy Summi uiri. Aduersus | uituperatores uita monastica 
liber | Primus incipit feliciter. 
[inc. text f. 135va] C3Vm templum illud peruetustum et per|celebre quod ierosolimis fuerat... 
[expl. text f. 170ra] ...ea que a nobis dicta sunt laudabitis | cum ex eiusce laudibus nihil 









III. Ordre en el volum: Tercera obra 
F.170ra 
 
[rúbr. f. 170ra] Johannis Chrisostomi Archiepiscopi Cons|tantinopolitani in exilio constituti | 
ad Cyriacum episcopum et ipsum exulem epistola | e greco in latinum traducta ab leodrysio | 
cribello incipit. 
 
Notes: aquesta obra no es va arribar a copiar, només ha quedat la rúbrica. 
 
 
IV. Ordre en el volum: Quarta obra 
Ff.: 171ra-178va 
Títol: Sermo Iohannis Chrisostomi primus andudarum cuis ubi de facis ordinationibus de 
Paulo et Thimoteo/de usu modiciani/ de servorum subieccione/ de insanorum horusque 
avaricia/de divituum amentia/de octo tansis obsque sancti viri huius certe in comoditate 
efficueriter/ de ortu idolatrie/ de remedis in pacientie/ de blasfemiis /de hiis que habemus 
omnia comunia cum homnibus. 
 
[rubr. f. 171ra] Beatissimi Iohannis Chrisostomi Ser|mo primus quem e greco in latinum | 
conuertit petrus balbus pisanus. 
[inc. text f. 171ra] A5Vdistis fratres carissimi | appostoli uocem: tubam | celestem: lyram 
spiritalem... 
[expl. text f. 178va] ... bonis gratia et clementia do|mini nostri ihesu christi qui una cum | 
patre et sancto spiritu uiuit et | regnat in Secula Seculorum Amen:- 
 
 
V. Ordre en el volum: Cinquena obra 
Ff. 179ra-185rb 
Títol: Sermo secundus in quo beatus Chrisostomus deplorat de perpetratis in Anthiocia 
tanque bonus civies patrie sue calamitate deplorat. Arguit divintes pauptatem extollat ut 






[rúbr. f. 179ra] Petre balbi pisani ad venerabilem the-|hologum Cosmam Archidiaconum Tara-
|gonensem prefacio incipit. 
[inc. pròleg f. 179ra] E3cce post primum [lletres greges] | [lletres gregues] Sermonem 
secundum ad te | mitto uirorum optime cosma. |in quo uidebis quanta cum caritate | 
sanctissimus chrisostumus... 
[expl. pròl. f. 179ra] ... optime erga te mee uo-|luntatis. Vale. 
[rúbr. f. 179ra] Beatissimi Iohannis Chrisostomi | Sermo Secundus [lletres gregues] | incipit 
quem e greco in latinum | conuertit Petrus balbus pisanus | Lege feliciteR. 
Incipit text (f. 179rb): Q3Vuid dicam aut Quid loquar | fratres carissimi lacrimarum | tempus 
hoc est: non uerborum | luctuum... 
Èxplicit text (f. 185rb): ...gratia et clementia domini nostri ihesu christi | perquem et cumquo 
patri est gloria | vna cum Sancto spiritu in Secula | seculorum amen. 
 
 
VI. Ordre en el volum: Sisena obra 
Ff. 185va-190ra 
Títol: Oratio seu libellus sancti Iohanis Chrisostomi. De futuro iudicio. 
 
[rúbr. f. 185va] Ac Reuerendissimum patrem dominum Cosmam | Archidiaconum 
Tarraconensem. Sanctissimi do-|mini nostri Datarium in orationem Chis-|sostomi de futuro 
iuditio francisci Are-|teni [sic] prefaciuncula. 
[ínc. pròl. f. 185va] C3hrisostomi de filiorum educatio-|ne... 
[expl. pròl. f. 185vb] ... Chrysostomum audiamus. 
Rúbrica (f. 185vb): Chrisostomi de futuro iuditio oratio | Et sermone quod infinitum est 
supplicium. 
Incipit text (f. 185vb): M2Vlti ex nostris hominibus carni | penitus addicti: et presentis uite | 
rebus seruientes: nihil post huius | seculi migrationem... 









VII. Ordre en el volum: Setena obra 
Ff. 190ra-194v 
Títol: Oratio seu libellus sancti Chrisostomi de pacto et confessione ex sermone de perfecti de 
lectione. 
 
Rúbrica (f. 190ra): Ad Reverendissimum patrem dominum Cosmam | Archidiaconum 
Tarraconensem Sanctissimi. domini | nostri Datarium in Johannis chrisostomi | de peccato et 
confessione orationes ex ser|mone de perfecta dilectione francisci | aretini prefaciuncula. 
Incipit pròl. (f. 190ra): D3Vabus Chrisostomi oratio-|nibus altera de futuro iuditio | altera de 
morte supperioribus... 
[expl. pròl. f. 190ra] ... possent sententiam ad eius | orationis interpretationem ueniamus. 
[inc. text f. 190ra] V2Enit quispiam uestrum unquam ex | palestina... 
Èxplicit text (f. 194vb): ... quanto hostis noster | insidijs nos suis adoriatur. 
 
 
VIII. Ordre en el volum: Vuitena obra 
Ff. 195ra-197v 
Títol: Libellus sancti Chrisostomi. De filiorum educatione. 
 
Rúbrica (f. 195ra): Ad Reverendissimum patrem dominum Cosmam | Archidiaconum 
Valentinum et Sanctis|simi domini nostri datarium jn Crhisosto|mi de filiorum educatione 
orationem | ffrancisci aretini prefatio. 
Incipit pròl. (f. 195ra): I5Ncredibilis tua erga me hu|manitas... 
[expl. pròl. f. 195ra] ... alias audentibus aggrediar. 
[rúbr. f. 195ra] Johannis Chrisostomi de filiorum | Educatione Oratio 
[inc. text f.195ra] H4Ortor. uos et oro dilectissimi... 
Èxplicit text (f. 197vb): ...Quam cum decet gloria et | magnificentia nunc et in secula 









IX. Ordre en el volum: Novena obra 
Ff.: 197vb-201vb. 
Títol: Libellus de morte ex interpretatione epistole Pauli ad thesalonicenses. 
 
Rúbrica (f. 197vb): Ad Reuerndissimum patrem dominum Cosmam | Archidiaconum 
Terraconensem et data|rum in Iohannis Chrisostomi de morte | ex interpretatio epistole ad 
thesalonicenses | Orationem francisci Aratini prefaci|uncula. 
Incipit pròl. (f. 197vb): C6vm superioribus diebus | chrisostomi de futuro iu|ditio orationem 
huma|nitati tue traduxerim... 
[expl. pròl. f. 198ra] ... ad eius interpretatonem ueniamus 
[rúbr. f. 198ra] Johannis Chrisostomi de morte ex inter-|pretatione epistole ad thesalonicenses 
| Oratio. 
[inc.text f.198ra] M3Vlta iam dilectissimi es discen|da nobis sunt... 
Èxplicit text (f. 201vb): Cui gloria | et imperium cum patre et filio et sancto spiritu nunc | et 
semper et in secula seculorum amen. 
 
 
X. Ordre en el volum: Desena obra 
Ff.: 201vb-206ra. 
Títol: Libellus eiusdem de virtute et malicia. 
 
Rúbrica (f. 201vb): Ad Reuerendissimum patrem dominum Cos-|mam archidiaconum 
Terraconensem | et Sanctissimi domini nostri datarium ffran|cisci Aretini in Johannis 
Chrisosto|mi de Virtute et malitia orationem  prefatio. 
Incipit pròl. (f. 201vb): I4Nter multas occupationes me|as quan inquerendo familiole|mne 
victum habeo... 
[expl. pròl.f. 202ra] ... omissis ad chrisostomi interpretationem ue|niamus. 
[rúbr. f. 202ra] Chrisostomi de virtute | et malitia oratio. 
[inc. text f. 202ra] S3Vnt nonnulli hoc in loco qui | uirtutis ardores... 
Èxplicit text (f. 206ra): Sic enim et presentem caute ui|tam coroborauit et futuris fruetur | 
bonis que utinam eosdem consequamer gratia et | benignitate domini nostri ihesu christui 





XI. Ordre en el volum: Onzena obra 
Ff.: 206ra-208va. 
Títol: Libellus eiusdem de potestate et principatu. 
 
Rúbrica (f. 206ra): Ad Reuerendissimum patrem dominum Cosmam | Archidiaconum 
Terrachonensem et Sanc|tissimi domini nostri ffrancisci Aretini in | orationem Iohannis 
Chrisostomi de prin|cipatu et potestate prohemium. 
Incipit pròl. (f. 206ra): C4VM aliquot iam meses | ab urbe et dulcissima hu|manitatis tue 
consuetudi|ne... 
[expl. pròl. f. 206rb] ... Sed omisso |longiore prohemio Chrisostomum au-|diamus. 
[rúbr. f. 206rb] Johannis Chrisostomj | et principatu et potestate oratio. 
[inc. text f. 206rb] F4Ertur beatus Chrisostomus cum | suum... 
Èxplicit text (f. 208va): ... Quam imperscrutabilia uidita eius | et inuestigabiles uie eius Cui 
gloria | in Secula:- Amen. 
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I. Incipits i èxplicits de les homilies i sermons de Joan Crisòstom presents al manuscrit. 
1.    Títol: Omelia quarta de psalmo ·clv· 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 2v): Incipit | omelia quarta de psalmo ·c· | Quinquagessimo. 
Incipit (f. 2v ): L4Audate dominum in sanctis | eius alius in quit in sanctos | eius alius 
in santificacio|ne aut ...  
Èxplicit (f. 3r): Gratia et mia domini nostri ihesu christi et | dileccio patris et 
santificacio | episcopus cum omnibus nobis. Amen. 
Colofó (f. 3r): Explicit omelia quarta de psalmo | clv·. 
 
 
2.    Títol: Omelia in iob. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 3v): Incipit omelia <il·legible> in iob. 
Incipit (f. 3v): V3Erumptum fratres inten|dat caritas vestra quod | dico quoniam 
audivimus li|brum sancti iob... 
Èxplicit (f. 4r): pres|tante christo domino nostro cui gloria | et imperium in saecula 
saeculorum | Amen. 
 Colofó (f. 4r): Explicit de iob omelia. 
 
 
3.    Títol: Omelia de ascensione helie. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 4r): Incipit omelia de ascensione | helie. 
Incipit (f. 4r): A4pud quosdam veteres re|ges moris erat ut si qui | fortiter pro rege 
fecisset | in bello et corpus... 
Èxplicit (f. 5v): daturum se creden|tibus promasit per ihesum christum per | dominum 
nostrum cui est gloria ho|nor et imperium in saecula saeculorum amen. 






4.    Títol: Omelia in natale macabeorum 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 5v): Incipit eiusdem | ·vij· in natale machabeorum. 
Incipit (f. 5v): C3Um speciola et grata ci|vitas nobi enitint et tocius | anni diebus 
splendidior | dies hodierna... 
Èxplicit (f. 9r): et nunc et semper et in secula se|culorum amen. 
 Colofó (f. 9r): Explicit omelia de | natale machabeorum. 
 
 
5.    Títol: Omelia de tribus pueris 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 9r): Incipit | omelia de tribus pueris. 
Incipit (f. 9r): T3Rium puerorum sermo trac|tabitur quorum fides quali | aude intonet 
glorie salvato|ris flame testatur. 
Èxplicit (f. 9v): delemus altissimi ut | possimus indubitanter ad reg|na celestia 
pervenire qui vivit | et regna cum patre et spiritum sancto | in saecula saeculorum 
amen. 
Colofó (f. 9v): Explicit omeia de tribus pueris. 
 
 
6.    Títol: Omelia de sancta Susanna. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 9v): Incipit de sancta Susanna. 
Incipit (f. 9v): D3ivine lecciones et sancta ora|cula dei infonuerunt au|ribus nostris in 
dum faciat | in... 
Èxplicit (f. 10r): Qui vivit et | regnat cum patre et spiritu sancto | per omnia secula 
seculorum Amen. 









7.    Títol: De prodicione vide. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 10r): Incipit | de prodicione vide. 
Incipit (f. 10r): P3aucis hodie necessarium | est fratres tractare ubicum et per | ideo 
paucis non quia nobi | latus sermo sacerdotis horrescit... 
Èxplicit (f. 14r): celebremus et acce|damus ad mensam christi cum | quo patri omnis 
gloria honor | virtus una cum spiritu sancto per | in secula seculorum amen. 
 Colofó (f. 14r): Explicit omelia de podicione vide. 
 
 
8.    Títol: Omelia de cruce et latrone. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 14r): In|cipit omelia sancta de cruce et latrone. 
Incipit (f. 14r): H3Odie incipiamus carissi|mi de crucis tropheo predi|care et 
honoremus hunc | diem... 
Èxplicit (f. 15v): Crux nobi solvisticie | sancta est ut illuminati misericordia eius | 
glorificemus patrem et filium et spiritum | santcum in secula seculorum Amen. 
 Colofó (f. 15v): Explicit omelia de cruce et latrone. 
 
 
9.    Títol: Omelia de nativitate domini. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 15v): Incipit omelia crisostomi de nativi|tate dominum. 
Incipit (f. 15v): D3Eclinavit eum in prinscipio | quia non erat ei locus | in diversorio et 
reclina|vit eum mater ioseph... 
Èxplicit (f. 17v): dictum est minus attencius auri|bus audiamus benedicentes dominus | 
cui sit gloria in secula seculorum amen. 









10.    Títol: Omelia iterum de nativitate Domini et Iohanis Babtiste et conceptionis de    
solsticio aquindena concepcionis et nativitatis Domini nostri per Ihesu Christi et 
Iohannis Babtiste. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 17v): In|cipit iterum de nativitate domini et Iohan|nis Babtiste et 
concepcionis · de solsti|tio et aquindena · concepcionis et nati|vitatis domini nostri 
ihesu christi | et Iohannis babtiste. 
Incipit (f. 17v): N3Escio an quisque ausus sit per | archanum fratres ante christi 
na|tivitatem intelligere vel | terminasse cursum horarum dierum | ac noctium... 
Èxplicit (f. 21r): Nam gratia et veritas per ihesum christum | facta est in ihesu christo 
domino nostro qui | vivit et regnat cum patre et per | spiritu sancto per in mortalia 
secula | seculorum amen. 




11.    Títol: Omelia de Lazaro resuscitato. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 21r): Incipit omelia de la|zaro resuscitato. 
Incipit (f. 21r): G3Randi fratres scinpore gran|di miraculo hinc inde | fluctibus tollor. 
Èxplicit (f. 22r): poscitur et panis nec non et domus | petitur christi miracula referuntur 
| cui est honor et gloria in secula seculorum | amen. 
Colofó (f. 22r): Explicit omelia de lazaro re|suscitato. 
 
 
12.    Títol: Omelia de cananea sub sigura persecutionis. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 22r): Incipit de cananea sub si|gura persecutionis. 
Incipit (f. 22r): M3Ulte tempestates et inqui|etudo aerisque desiderium con|cursus 
nostri non potuit in | Christum. 
Èxplicit (f. 27r): pro hiis autem omnibus gratias aga|mus deo per christum domininum 





mortalia secula seculorum amen. 
Colofó (f. 27r): Explicit omelia crisostomi de cana|nea. 
 
 
13.    Títol: Omelia in evangelium secundus Matheus vae mundo ab scandalis et cetera. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 27r): Incipit omelia in evangelium secundum | matheum. 
Incipit (f. 27r): D3E mundo ab scandalis ne|cesse est enim ut veniant | scandala. 
Èxplicit (f. 28r): hoc est imperatori tuo | cui est gloria in secula seculorum | amen. 
Colofó (f. 28r): Explicit omelia in matheum per | evangelista. 
 
 
14.    Títol: Omelia de principibus in Marchum. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 28r): Incipit omelia de princi|pibus in marchum. 
Incipit (f. 28r): A3Nimal illud quod in iohannnis apo|calipsin et in ezechielis vide|tur. 
Èxplicit (f. 31r): habere prestante | christo domino nostro qui vivit et regnat | in secula 
seculorum amen. 
Colofó (f. 31r): Explicit omelia in marcho evan|gelista. 
 
 
15.    Títol: Omelia in Luca evangelista homo quidam erat dives. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 31r): Incipit omelia in luca evangelista. 
Incipit (f. 31r): H3Omo quidam erat dives | quam dixerat nemo sexuus | potest duolus 
dominicis | servire. 
Èxplicit (f. 34r): Non dixit dim|itite vias secundum state in illis viis et | querite viam 
christum cui sit gloria | honor imperium in secula seculorum A·M·E·N. 








16.    Títol: Omelia in Iohannes evangelista fuit homo missus a Deo. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 34r): In|cipit iohanne evangeliste. 
Incipit (f. 34r): F4Uit homo missus a deo | videte que sit distancia | inter homines et 
deum. 
Èxplicit (f. 36r): Cum tibi | ascendero ad patres tunc interis | me tangere prestante 
christo domino nostro | amen. 
Colofó (f. 36r): Explicit in iohannis evangeliste. 
 
 
17.    Títol: De recipiendo Severiano 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 36r): Inci|pit de recipiendo Severiano. 
Incipit (f. 36r): S3Icut capiti corpus cohere|re necessarium est ita et | ecclesia sacerdoti 
et prinpici | populum et que virgulti radicibus | et fontibus... 
Èxplicit (f. 36v): christo ihesu domino nostro cum | quo est gloria deo patri una per | 
cum spiritum sancto in secula seculo|rum amen. 
Colofó (f. 36v): Explicit de recipiendo severiano | Episcopum. 
 
 
18.    Títol: Sermo de pace cum suscepts esset a Iohanne episcopo. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 36v): Incipit severiani Episcopi sermo de | pace cum susceptus esset ab 
Episcopo | Iohanne. 
Incipit (f. 36v): I3N adventu domini salva|toris nostri atque in presencia | corporalis 
angeli ducen|tes coros celestes evangelius abati | pastoribus dicentes. 
Èxplicit (f. 37r): Sicut pax | domini semper sit nabicum in christo | in christo ihesum 
domino nostro cum | quo est deo patri et spiritum sancto gloria | in secula seculorum A 
M E N. 







19.    Títol: Sermo Severiani episcopi de ieiuniis 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 37r): Incipit de ieiuniis. 
Incipit (f. 37r): I3Ocundum quidem nautis | est ver iocundum quoque | et agricolis sive 
neque nautis | neque agricolis ita iocundum est per | veris tempus... 
Èxplicit (f. 40r): per gratiam do|mini nostri ihesu christi cum quo en | deo patri cum 
spiritu sancto ho|nor et gloria et imperium in secula per | seculorum Amen. 
Colofó (f. 40r): Explicit de ieiuniis ad geneseos xx | vii ·leccio·. 
 
 
20.    Títol: Omelia de erudicione discipline.  
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 40r): Incipit omelia de erudicio | discipline ·xxvii· 
Incipit (f. 40r): E3Rudicio dicipline custos | est christi et vinculum fidei | et dux me ad 
salutem ferrentis | que fovet et nutrit aliam ad perfectum sensum... 
Èxplicit (f. 41v): sermo evan|gelus christi dei nostri per quem deo | patri honor gloria 
cum spiritu sancto in | secula seculorum. 
Colofó (f. 41v): Explicit omelia de erudicione dis|cipline ·xxvii·. 
 
 
21.    Títol: Omelia de Eutropio. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 41v): Incipit omelia ad | entropium ·xxviii· 
Incipit (f. 41v): S3Emper quidem fratres sed nunc | precipue competenter doctor. 
Èxplicit (f. 44r): ihesu christi | per quem et cum quo patri per | gloria et imperium una 
cum sancto per spiritu in secula seculorum Amen. 
Colofó (f. 44r): Explicit omelia ad entropium. 
 
 
22.    Títol: Omelia ad Eutropium cum de expulsione eius agitur. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 





Incipit (f. 44r): M3Ulti quidem fluctus et unde | inmanes sed subiungi non | veceor quia 
supra... 
Èxplicit (f. 45v): et ad gaudia in mortalia | atque eterna transimittunt phiis | gratias 




23.    Títol: Eiusdem ad Theodorum monachum. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 45v): Incipit eiusdem ad theodorum monachum. 
Incipit (f. 45v): S3I fletus possit et gemitus | per letras nunciari redun|dancia lacrimis 
atque sus|piriis perfecto ad te... 
Èxplicit (f. 49v): Non per | enim ambigis ex litteris tuis ma|ximum in gaudium esse 
venturum amen. 
Colofó (f. 49v): Explicit ad theodorum monachum. 
 
 
24.    Títol: Omelia eiusdem de milicia christiana. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 49v): Incipit eiusdem de milicia christiana. 
Incipit (f. 49v): B3Ona quidem sunt et utilia | rege ad eos qui imperio eius per | 
subiecti sunt legum statuta|s et angustiora illa precep|ta sunt que militantibus... 
Èxplicit (f. 51r): et de certate certamen homi|num ut capiatis eternas coro|nas in christo 
ihesum per quem deo | patri gloria cum spiritu sanc|to in secula seculorum A | Amen. 
Colofó (f. 51r): Explicit omelia de milicia christiana ·xxxij·. 
 
 
25.    Títol: Omelia eiusdem de militia christiana 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 51r): Incipit eiusdem de milicia christiana. 
Incipit (f. 51r): O3mnes homines qui se student | humo tollere et in serere | celestibus 





Èxplicit (f. 52v): Dirigat | voluntantes nostras in bonum et perfici|at cursum nostrum in 
salutem in secula | seculorum Amen. 
Colofó (f. 52v): Explicit de cultura christiana. 
 
 
26.    Títol: Omelia eiusdem de patre et duobus filiis. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 52v): Incipit | eiusdem de patre et duobus filijs. 
Incipit (f. 52v): O3Mnibus quidem de scriptum | questionum absolucio illi soli | ita ut 
est nota est qui dixit ego sum veritas. 
Èxplicit (f. 55r): domino ihesu christo quia ipse est gloria | et virtus in patre spiritu 
sancto per in morta|lia secula seculorum Amen.. 
Colofó (f. 55r): Explicit omelia de patre et duobus filijs. 
 
 
27.    Títol: Omelia eiusdem ad neophitos 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 55r): Jncipit eiusdem ad neophitos. 
Incipit (f. 55r): B3Enedictus deus. Ecce stelle | et iam de terra micuerunt | stellis 
celestibus clarius re|lucentes... 
Èxplicit (f. 57v): domini nostri ihesu christi per quem | et cum quo gloria patri cum 
spiritu per | sancto et nunc et semper in secula seculorum | amen. 
Colofó (f. 57v): Explicit omelia de neophitis. 
 
 
28.    Títol: Omelia eiusdem de turture. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 57v): in|cipit de turture. 
Incipit (f. 57v): V3Uetur amatene heremi quon | in desertis degit locis delecta|bilibus 
blandimentis... 
Èxplicit (f. 59r): in christo ihesu domino nostro | cum quo est deo patri una | cum 





Colofó (f. 59v): Explicit omelia de turture. 
 
 
29.    Títol: Omelia eiusdem quando de Asia regressus est. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 59v): Jncipit eiusdem omelia quando assia | regressus est 
constantinopolum ipse | iohannes Episcopus. 
Incipit (f. 59v): M3Oyses magnus ille dei fa|mulus capit prophetarum ma|ris amator 
aeris agitat|ice proiectus est ab in pugna|trice proiectus est. 
Èxplicit (f. 61r): per christum dominum nostrum | cum quo est deo patri cum spiritu 
sancto | honor gloria et potestas in secularum seculorum | amen. 
Colofó (f. 61r): Explicit omelia de reversione | euis ab asya. 
 
 
30.    Títol: Omelia eiusdem post exilii prioris reditum. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 61r): Jncipit post exilij prio|ris reditum. 
Incipit (f. 61r): Q3Uid dicam quid loquor bendiciones | deus hunc egrediens dixi 
ser|monem hunc iteram reverentes. 
Èxplicit (f. 61v): in christo ihesu domino per | nostro cum quo est deo patri et | spiritu 
sancto gloria et potestas per | in mortalia secula seculorum Amen. 
Colofó (f. 61v): Explicit de regressi ipsius prioris | exilij. 
 
 
31.    Títol: Omelia eiusdem de fide in Christo. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 61v): Jncipit eiusdem omelia de fide in | christo. 
Incipit (f. 61v): S3J credis quod erat verbum | secundum evangelij tetestimoni|um [sic.] 
quia hoc verbum caro | factum est hoc est homo factus est | jta ut in... 
Èxplicit (f. 62v): qui videt me videt patrem | quia ego in patre et in pro in me est hoc | 
autem ait illuminans nos. 





32.    Títol: Omelia eiusdem ad baptizatos et illuminatos die Pasche Dominice 
ressurreccionis. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 62v): Jn|cipit ad baptizatos et illuminatos | die pasce domine resurreccionis. 
Incipit (f. 62v): B3Enedictus deus. 
Èxplicit (f. 64v): cum quo est de patri | gloria una cum sancto speritu per in morta|lia 
secula seculorum amen. 




33.    Títol: Omelia eiusdem de modico vino propter stomachum tuum et frequentes 
infirmitates.  
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 64v): Jncipit omelia crisostomi de modi|co uino propter stomachum tuum 
et fre|quentes infirmitates tuas. 
Incipit (f. 64v): A3Vditis aplicam uocem tu|am celorum liram spiritalem [sic.]. 
Èxplicit (f. 72r): per graciam et clemenciam dominum | dei ihesu christi cum quo est 
deo patri | gloria et cum spiritu sancto in secula seculorum | A·M·E·N· 
Colofó (f. 72r): Explicit omelia de modico uino propter | stomachum tuum et 
frequentes tuas infir|mitates. 
 
 
34.    Títol: Omelia eiusdem de ieiunio. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 72r): Jncipit omelia iohannis | crisostomi de ieieiunio [sic.]. 
Incipit (f. 72r): A3Dest nobis splendidus dies et | desideratus tempus advenit | et 
conventus. 
Èxplicit (f. 72v): adveniens de celo solum poterat ieiuni|um libare et celestem sineram 
mittiga|vit et mortem conuertit ad vitam. 






35.    Títol: Omelia eiusdem ad Ionam.  
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 72r): Jncipit omelia ad ionam. 
Incipit (f. 72r): F3Actum est verbum ad Jonam per | dicens. 
Èxplicit (f. 74v): Gracia domini nostri ihesu | christi cum quo pater et honor una | cum 
spiritu sancto et nunc et semper | et in secula seculorum amen. 
Colofó (f. 74v): Explicit omelia ad ionam. 
 
 
36.    Títol: Omelia eiusdem ad baptizandos sacramentorum traditio qui cathecumenis 
stantibus reatari non debet, et cur lavacrum regenerationis et non remissio dicitur 
peccatorum que non solum pervivare sed et bene iurare periculosum est et cetera. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 74v): Jncipit homelia ad baptizandos sa|cramentorum tradicio que 
cathecuminis | astandibus recitari non debet. Et cum | lavacrum iterum regeneracionis 
et non re|missio dicitur peccatorum et quia non so|lum per iurare non convenit sed et 
bene | virare pericolus est. 
Incipit (f. 74v): O3 Quam dulcis ita fratrem caterua | conuenit. 
Èxplicit (f. 77v): per | christum nostrum in secula seculorum Amen. 
Colofó (f. 77v): Explicit pre scripta. 
 
 
37.    Títol: Omelia eiusdem de ascensione salvatoris. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 77v): Jncipit ome|lia de ascensione Salvatoris 
Incipit (f. 77v): Q3Vando de cruce nostra precessit ocero|foras civitatem 
solempnitatem | celebranius et nunc quon de cruci|fixi ascensione tractamus... 
Èxplicit (f. 80v): gracia domini nostri ihesu christi | cum quo patri est gloria imperium 
honor | cum spiritum sancto nunc et semper et in secula | seculorum amen. 







38.    Títol: Omelia eiusdem de pentecostes. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 80v): Incipit de pentecosten [sic.] 
Incipit (f. 80v): H3Odie nobis terra factum est ce|lum stellis de celo in terram | 
descendentibus sed aplis ad celum | ascendentibus que effusa en copiosa | gratia 
spiritus sancti... 
Èxplicit (f. 83r): per christum dominum nostrum cui est gloria et | potestas cum 
spiritum sancto per in mor|talia secula seculorum Amen. 
Colofó (f. 83r): Explicit omelia crisostomi de pen|tecosten [sic.] 
 
 




Incipit (f. 83r): Jncipiunt omelia iohannis crisostomi | numero xxiiij super diversos per 
| passus sacre scripture. prima omelia | de eo quod srcriptum est paciencia pauperum | 
non piet in eternum. 




40.    Títol: Prima omelia de eo quod scriptum pacientia pauperum non periet in eternum. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 83v): Jncipit omelia prima de eo quod scrip|tum est paciencia pauperum 
non periet | in eternum de psalmo xx. 
Incipit (f. 83v): D3Eus generis uestri qui non desprexit | excantina suam nec sue 
facture | se negavit prestando hominibus... 
Èxplicit (f. 84v): Et coronam repositam acci|piet. 







41.    Títol: Secunda de eo quod scriptum est in Ysaya de psalmo noveno cantate divino 
canticum novum laus eius in ecclesia sanctorum. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 84v): Jncipit | secunda de eo quod scrpitum est in ysaya prophetia. 
Incipit (f. 84v): C3Antante domino canticum nouum | laus eius ab extremis terre | uita 
innouata. 
Èxplicit (f. 85r): co|ronatur omnis qui ibi applicabitur | hoc cantate hic preficite hec 
perficimum | et exultetis cum salute. 
Colofó (f. 85r): Explicit omelia secunda. 
 
 
42.    Títol: Tercia omelia de eo quod scriptum est in psalmo decimocuarto fiat pax in virtute 
tua. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 85r): Jncipit tercia | de eo quod scriptum est in psalmo cxxi. 
Incipit (f. 85r): D3Ominus nostri ihesus christus noluit | ostendere uiam inqua 
incedere... 
Èxplicit (f. 86r): illud eternitatis | corona in mortalitits quam preparauit | deus 
tumetibus se. 
Colofó (f. 86r): Explicit omelia iij. 
 
 
43.    Títol: Quarta omelia de eo quod scriptum est in psalmo octogesimoquinto non 
inetrinum irascaris. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 86r): Jncipit omelia | quarte de eo quod scriptum est im psalmo | lxxxiiijº 
non in eternum irascaris. 
Incipit (f. 86r): O3Mnis qui se agnoscit siu ac|cusator est. 
Èxplicit (f. 87v): deo clementissimo quia non uult mortem | morientis quam ut 
reuertatur et uiuat. 






44.    Títol: Quinta omelia de eo quod scriptum est in psalmo trigesimotertio quis est homo 
qui vult vitam. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 87v): Jncipit ·vª. de eo quod scriptum est in psalmo ·xxxiij· | Quis est homo 
qui uult uitam | et cupit et cetera. 
Incipit (f. 87v): S3Ermo diuinius preagans cursensque | per campos singlis uel ut 
lumi|naria elementis contulit... 
Èxplicit (f. 88r): inventis et si|ne naufragio ad portum salutis perueni | etis. 
Colofó (f. 88r): Explicit ·vx·  
 
 
45.    Títol: Sexta omelia de eo quod scriptum est in psalmo cento quinquagesimo secundo 
ne intres in iudicium. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 88r): Jncipit ·vj· de eo quod | scriptum est in psalmo ·clij· ne intres 
iu|dicum. 
Incipit (f. 88r): I3Udicia domini sunt abyssus multa | altitudines et profundum et 
latitu|dinem uidei cogitacione qui|cunque uoluerut... 
Èxplicit (f. 88v): quia deus superbis resiscit | humilibus aut dat gratiam. 
Colofó (f. 88v): Explicit omelia viª. de eo. 
 
 
46.    Títol: Septima omelia de eo quod scriptum est in psalmo noveno narrabo mirabilia tua. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 88v): Jncipit | vij. de eo  quod scrpiptum est in psalmo ix narra|bo et cetera. 
Incipit (f. 88v): C3Reatoris et omnium rerum consti|tutoris opa tacenda non | sunt... 
Èxplicit (f. 89v): in dextera pasto|ris et cum ouibus innocentibus depu|ret nos qui 
sanguine suo redimit nos. 








47.    Títol: Octava omelia de eo quod scriptum est in psalmo vigesimo quarto dirige me in 
veritatem. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 89v): Jncipit ·vij·| de eo quod scrpitum est in psalmo xxiiij | dirige me in 
ueritate et cetera. 
Incipit (f. 89v): U3Jatores arte et anguste uie qui | se cruscifigunt cum iucijs et | 
passionibus qui pus uoluntates | suas non pregunt et... 
Èxplicit (f. 90r): in ueritate tua et doce me que | tues deus salutaris meus et te suc|timui 
tota die. 
Colofó (f. 90r): Explicit omelia ·viij·  
 
 
48.    Títol: Nona omelia de eo quod scriptum est in psalmo vigesimo quinto Redime me et 
miserere mei. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 90r): Jncipit ·ix· | de eo quod scriptum est in psalmo xxvº | Redime me et 
miserere mei. 
Incipit (f. 90r): F3Jlij lucis in libertate uoca|ti qui serebant in tenebris | umbra mortis 
illumina|ti redempti sanguine christius... 





49.    Títol: Decima omelia de eo quod scriptum est in libro dicum. Ubi repte perexit ad 
pugnam et votum vovit deo dicens si reversis fuero in pace quod mihi ocuret de domo. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 91r): Jncipit omelia decima de eo quod scrpitum | est in libro iudicum ubi 
repte perexit ad | pugnam et uocum uouit deo dicens | si reuersus fuero in pace quid 
quid [sic.] | mihi primi occurrerit de domo et cetera. 
Incipit (f. 91r): D3Eus qui noluit nichil abscon|di appropelio suo quod erat uelatum | in 





Èxplicit (f. 91v): Ecce ego et pueri quos dedusit mihi. 
Colofó (f. 91v): Explicit omelia ·x· 
 
 
50.    Títol: Undecima omelia de eo quod scriptum est in Ysaya potestatis et pacis non erit 
eius finis. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 91v): Jncipit ·xi· de eo | ysaya prophetia potestatis et pacis non exit | eius 
finis. 
Incipit (f. 91v): X3stos unam cum patre hominis... 
Èxplicit (f. 92r): accepimus conseruenius ut coronet in | nobis deus non merita nostra 
sed dona sua. 
Colofó (f. 92r): Explicit omelia ·xi· 
 
 
51.    Títol: Duodecima omelia de eo quod scriptum est in Ysaya. Gaude Syon ecce rex tuus 
venit. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 92r): Jncipit ·xij· de | eo quod scriptum est in ysaia prophetia. Gau|de syon 
ecce rex tuus uenit. 
Incipit (f. 92r): Q3uondam tempus uenit ut de aduentum et | incarnacione loquamur 
sancte cari|tati uostre tacendum non est diebus | hijs hoc... 
Èxplicit (f. 92v): Et si acce|pitis conyuentur in nobis et que minius | habetis in bonis 
preficiantur in nobis. 
Colofó (f. 92v): Explicit homelia ·xij· 
 
 
52.    Títol: Decima tercia omelia de eo quod scriptum est in psalmo decimo. descendit sicut 
pluma in velus. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 92v): Jncipit | ·xiii· de eo quod scriptum est psalmo lxxº | descendet sicut 





Incipit (f. 92v): D2Ominitus uirtutum et plenitu|do glorie magna et mire faciens... 
Èxplicit (f. 93v): agnoscentes quia animam suam | posuit per omnibus suis in perpetuo 
cum eo regne|tis. 
Colofó (f. 93v): Explicit omelia xiij. 
 
 
53.    Títol: Decima quarta omelia de eo quod scriptum est in psalmo quadragesimo octavo 
bonitatem fecisti cum servo et cetera. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 93v): Jncipit ·xiiij· deo quod scriptum est | in psalmo ·cviii· Bonitatem 
fecisti cum | seruo tuo domine servum tuum. 
Incipit (f. 93v): B3Eningitas dei domini nostri ihesu christi | bonitas luxit in nobis | ut 
tenebris | peccatorum nostrorum... 
Èxplicit (f. 94v): Beati qui habitant in domo | tua domine in secula seculorum 
laudabunt | te. 
Colofó : -- 
 
 
54.    Títol: Decima quinta omelia de eo quod scriptum est in Ysaya. ecce vir oriens nomen 
eius et cetera. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 94v): Jncipit ·xv· de eo quod scrpitum est | in ysaya prophetia Ecce uir 
oriens eius | eius [sic.] ipse ueniet ad saluandum et cetera. 
Incipit (f. 94v): N3Obilis genere atque ditatus | spiritum zacharias no niuo er|roris. 




55.    Títol: Decima sexta omelia de eo quod scriptum est in psalmo vigesimo tercio. 
Domine Deus meus in eternum confitebor. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 





Domine | deus meus in eternum confitebor tibi et cetera. 
Incipit (f. 95v): C3Elebritas confessionis perficit | ex iugi oracione quia de precep|tis 
regularibus conuenit | semper orare et non deficere. 
Èxplicit (f. 96r): ut ibi accipatis | non per meritis gratiam sed gratuitam | ordonam. 
Colofó (f. 96r): Explicit omelia ·xiiij vj. 
 
 
56.    Títol: Decima septima omelia de eo quod scriptum est in evangelio. Domine si 
peccaverit in me frater meus et cetera. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 96r): Jncipit ·xv· de eo quod scriptum est in ysaia | prophetia. Ecce uir 
oriens eius ipse ue|nit ad saluandum. 
Incipit (f. 96r): E3xercicia legis animam corri|gunt mentem edificant. 
Èxplicit (f. 96v): promissit deus et ibi regnetis ubi deus | requiem his qui ei placuerunt 
usque | in finem. 
Colofó (f. 96v): Explicit omelia ·xvii·  
 
 
57.    Títol: Decima octava omelia de eo quod scriptum est in psalmo vigesimo sexto. 
Dominis illuminatio mea et cetera. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 96v): incipit ·xviii· | de eo quod scriptum est in psalmo ·xxvi· dominis | 
illuminacio mea et salus mea et cetera. 
Incipit (f. 96v): E3xplenitudine ubi formamus | uerba in ore uestro ut transeat aliquod | 
ad aures uestras.  
Èxplicit (f. 97r): deus fugiamus imitaciones ma|lorum propinquemus opprobius bonis 
ut | cum illo regnenius in regno celorum. 









58.    Títol: Decima nona omelia omelia de eo quod scriptum est in psalmo cento decimo. 
Qui habitat in adiutorio altissimi accipite usque in finem. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 97r): Jncipit xix | exposicio psalmo cx. Qui habitat | in aduitorio altissimi 
acapite usque in | finem. 
Incipit (f. 97r): P3salmum nonagessimum deo demos|trante ad que enodante proposui | 
exponere ut omnis qui eum | psallit... 
Èxplicit (f. 98v): Orate grado ut prisumpsistis anbi modi|ca accipiatis magna et detur 
uober | quod tradatur nobis. 
Colofó (f. 98v): Explicit omelia | ·xix· 
 
 
59.    Títol: Vicesima omelia de eodem. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 98v): Jncipit ·xx· 
Incipit (f. 98v): Q3Vis sum gego [sic.] domine mei quod ta|lem gratiam inueniri 
antefa|ciem tuam. 
Èxplicit (f. 99v): doctrinam nostram non | neglexeritis deus pacis et humilitatis | sit 
ubicum Amen. 
Colofó (f. 99v): Explicit omelia xxª. 
 
 
60.    Títol: Vicesima primera omelia sive expositio simboli apostolorum. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 99v): Jncipit expositio | simboli apostolorum xxi. 
Incipit (f. 99v): U3Niversalis ecclesia congaudet | in bona regula caritatis christi | et  
uisice nominis christi exul|tat maxime quon credencium lucris lo... 
Èxplicit (f. 100v): per|severet que auditis et uiditis et | didicistis [sic.] an<> hagite et 
deus pacis | exit ubercum A·M·E·N. 







61.    Títol: Vicesima secunda omelia seu sermo eiusdem. de eadere cuius supra. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 100v): Jncipit ser|mo de eadem re et cuis supra ·xxiiª· 
Incipit (f. 100v): S3Uper fabricam tocius ec|clesie nichil aluid in funda|mento ponunt 
sapientes | architecti qui sunt uerbi predicatoris | insi... 
Èxplicit (f. 101v): Quot | quot [sic.] grado perfecti sumus hoc sapiamus | ut credentes 
deus pacis sit iibercum | A M E N. 
Colofó (f. 101v): Explicit omelia ·xxii· 
 
 
62.    Títol: Vicesima tercia omelia de evangelio secundus Matheum. Nolite fieri sicut 
ypocrite tristes. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 101v): Jncipit | xxiii de euangelio Secundum matheum | Nolite fieri sicut 
ypocrite tristes | usque ibi. Tua autem cum oraneris intra | in cubiculum et cetera. 
Incipit (f. 101v): S3Eries leccionis euangelice nobis | plurimini prestuit desiderium | 
loquendi de uerbo ueritatis | de sanctis ammonicionibus... 
Èxplicit (f. 103r): gratia et misericordia dium nostri ihesu christu | qui cum patrre et 
spiritu uiuit et reg|nat deus per omnia secula Seculo|rum A·M·E·N 
Colofó (f. 103r): Explicit omelia ·xxiii· 
 
 
63.    Títol: Vicesima quarta omelia seu sermo Iohannes Crisostomo. De dignitate primi 
hominus. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 103r): Jncipit Ser|mo crisostomi de dignitate primi | hominis. 
Incipit (f. 103r): D3Jgnitas humane originis | facile agnocitur considera|ta sublimitate 
actoris. 
Èxplicit (f. 104r): declinet sic sit ut uistus gloriam bene | uiuendo acquirat et peccator 







64.    Títol: Sermo eiusdem de lapsu primi hominis. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 104r): Jncipit crisostomi de lapsu primi ho|minis 
Incipit (f. 104r): N3Emo est qui nesciat at hominem | sic a deo plasmatum ut uistrue | 
retur prudencia consio forma|retur... 
Èxplicit (f. 105r): aut de consorcio similem simnam metue | ne semet simnas iudicem 




65.    Títol: Sermo de fide Abraam et inmolatione Ysaach. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 105r): Jncipit Sermo eiusdem de fide abraham | et de in molacione ysaac. 
Incipit (f. 105r): F3Jdes est religionis sancitssime | fundamentum caritatis uin|culum 
amoris subsidium habeti | sanctitatem firmat... 




66.    Títol: Omelia eiusdem psalmo quinquagesimo. Miserere mei Deus. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 106r): Jncipit omelia sancti iohannis crisos|tomi constatninopolitani 
Episcopi de | psalmo quindaquassimo sub sccipio | qui incipit Miserere mei deus. 
Incipit (f. 106r): P4Jcotres imitantur arte | natura et colores colori|bus perimscentes 
uisibi|les corporum depringunt | ymagines et faciunt... 
Èxplicit (f. 111v): per christum dominum | nostrum cum quo est deo patri cum | 
spiritum sancto honor gloria et potestas per in | mortalia secula seculorum amen. 
Colofó (f. 111v): Explicit sancti iohannis constantino|politani Episcopi de psalmo 








67.    Títol: Omelia eiusdem in psalmum quinquagesimo. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 111v): Jncipit eiusdem in responsum psal|mum. 
Incipit (f. 112r): R3ELIQUIAS externe mense | hodie nobis reodere uolo. 
Èxplicit (f. 117r): Cum quo est deo | patri una cum  spiritu sancto honor et | gloria 




68.    Títol: Epistola beati Chrisostomi tres. Id olinpiadem sororem suam. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 117r): Jncipit Epistola iohannis crisostomi. 
Incipit (f. 117r): A3Ge rursus metoris tui uulnus | exhauriamus et eas cogitacio|nes que 
hanc nube coegere dis|sipemus.  
Èxplicit (f. 129v): Signa et prodigia que fe|cit mecum deus altissimus placuit in 
cons|pectu meo annunciare uobis ut mag|na atque forcia quia magne et forte | regnum 




69.    Títol: Omelia Chrisostomi de Petro et Elia. 
INCIPIT/ÈXPLICIT 
Rúbrica (f. 130r): Homelia Chrisostomi de petro et | helia. 
Incipit (f. 130r): M3Artirium memoriam celebramus | et paucos nostro uideo inter esse | 
conuentum qui aduero causa | sit quod tantam potuerit impedire deuo|cionem que... 
Èxplicit (f. 134va): ut earum amoni-|tione recorderis regni. celorum et eorum | 
honorum que preparauit deus diligen|tibus se cui est honor et gloria in secula | 
seculorum. Amen. 




















































Il·lustració 1: Detall del teixell on apareix la 
signatura actual de la Biblioteca de 
Catalunya (553), el títol i la signatura antiga 
de la “Biblioteca Dalmases” (114). 
  
Il·lustració 2: Detall de la part superior del foli 
de guarda anterior 1r. on apareix un altre títol de 
l’obra.  
Il·lustració 3: Detall de l’angle superior 
esquerra del foli de guarda anterior 2v. on 
apareix la signatura actual de la Biblioteca de 
Catalunya (Ms. 553). 
Il·lustració 4: Detall del foli 1 del manuscrit on 
es troba l’índex d’obres. Es pot observar el segell 
de la Biblioteca Central de Barcelona. També 
apareix un escrit en lletra cursiva del segle XVIII 




















































Il·lustració 5: Portada orlada del manuscrit. 
Trobem un caplletra (P) amb or brunyit, que 
combina els colors blau i vermell, juntament 
amb el verd. També hi ha una sanefa que 
combina l’or, el blau i el vermell i que rodeja les 
dues columnes del text. Finalment el detall més 
rellevant de la portada és l’orla amb l’escut de 
Montserrat custodiat per dos querubins, 
ricament decorat.  
Il·lustració 6: Detall de rúbrica i colofó del foli 
17v, amb calderó blau. També veiem un caplletra 
en tinta vermella.  
Il·lustració 7: Detall dels caplletres del foli 
205r, els quals formen un conjunt de caplletres 
diferents de la resta de l’obra. Aquests estan 
decorats amb or brunyit i combinen el blau i el 
vermell. 
Il·lustració 8: Detall del foli 208v on es pot 
veure el colofó final de totes les opera del 




















































Il·lustració 9: Detall de rúbrica i colofó del foli 
21r, amb calderó blau. En aquest cas el 
caplletra és de color blau. 
Il·lustració 10: Detall del foli 30v on podem 
observar exemples de creus. 
 
Il·lustració 11: Detall del foli 83r, on juntament 
amb el seu vers, trobem els únics exemples de 
calderons vermells a l’obra. 
Il·lustració 12: Detall del foli 113r on observem 
proves de ploma -en formes de caps d’animals-, 
sanefes, marques de lectura i manícules. 
